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注7　 Schmitt, GPM., pp.52-53.
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注11　 Schmitt, GPM., p.53.
注12　 Schmitt, GPM., p.55.
注13　 Schmitt, GPM., p.55.
注14　 Schmitt, GPM., p.55.
注15　 Schmitt, GPM., p.56.
注16　 Schmitt, GPM., pp.55-56.








注19　 Schmitt, GPM., p.54.
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ない」Carl Schmitt, Verfassungslehre,  6. Aufl. 
Brelin, p.288. 尾吹善人訳『憲法理論』創文社、
1972、p.361.
注23　 Schmitt, GPM., p.53.
注24　 Schmitt, GPM., pp54-55.
注25　 Schmitt, GPM., p.54.
注26　 Schmitt, GPM., p.58.
注27　 近時の憲法改正論議における「緊急権」につい
ての検討にはここでは立ち入らない。
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